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里，“住” 的领域已经出现了 Airbnb 这个独角兽，而 “行” 这块，国内的滴滴
打车、PP 租车等公司也在朝着这个方向努力，但是说到 “吃”似乎还没一个很
完善的体系。对于爱吃的人来说，微厨的吸引力则在于它能通过激发隐藏于民
















创业团队由厦门大学管理学院八位本科生和 2013级 MBA卫乾坤创办。 
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联合创始人兼项目经理：朱宝丽 
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3.4.7 广告部（第 2 阶段起建立，之前由市场部兼任） 
广告部主要职责：（1）制定广告投放方案预算，负责微厨两个公众号“微
厨”和“微厨公众号”的运营；（2）在公交车站、小区、小学附近等居民经常



















































































































































































































































（2） 年龄特征：70~85 后（30 至 45 岁）的妇女，且身边有小孩 
























截至 2012 年底，全国 30 个省、区、市(不含西藏)共有符合本次统计











 种植业 养殖业 种养结合 其他 
数量 40.95 万个 39.93万个 5.26万个 1.56 万个 
比例 46.7% 45.4% 6% 1.8% 
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2015 年 10月 16 日（周五） 7号门 
2015 年 10月 17 日（周六） 2号门 
2015 年 10月 18 日（周日） 7号门 














2、东北润稻五常有机大米   
3、浦城原生态薏米    
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4、宏硕原生态鸭蛋    
5、三先生态海产品 
七、活动流程 
                      小黄人发放气球                    
                     业主现场免费品鉴 
  引导业主参与¥0.01 秒杀鸡蛋      供应商支援推销自家产品                                        
        扫码关注小号                 现金收银财务登记 
        信息纸质采集                     现场领取 
       扫码关注公众号               体验厨房邀请函派发 
  微商城¥0.01 秒农家土鸡蛋        后续分享朋友圈的发红包操作 
        下单付款成功 
          现场领取 
     体验厨房邀请函派发 
     后续小号群红包操作 









4、供应商支援 ：地推产品薏米 2人 鸭 1 人  三鲜 1人  润稻 2人  




1、物料：促销台 6 张，太阳伞 10把 ，X展架 2个，秒杀宣传单，烹饪邀
请函，气球 
2、推广渠道： 














8、统一着装，微厨 T恤 12件 
 
十、活动预算 

























（1）近 5 年来会计准则，法律环境和政府政策没有重大的变化； 
（2）没有重大的金融危机，市场经济发展平稳； 
（3）没有严重的通货膨胀或者通货紧缩，中国人民银行的基准利率的浮动











2016 年 1 月采购。 
税率说明：根据《国家重点支持的高新技术领域》条款，银行贷款利率为
6%，企业营业税率为 7%，并且缴纳城建税，教育附加税，分别为 7%和 3%；
作为新兴的高科技企业，按税收优惠政策，减按 15%征收企业所得税，既所得
税税率为 10%。公司前两年属于小规模纳税人，增值税率为 3%。第三年后随

















应扩展到 30 至 40 人左右（预计 35 人）；第三年业务范围仍然将有所扩展，员
工人数与所开分店数目基本成正比关系。每家分店运营大约需要 6 名基本员工
以及 1 名管理人员。由于处在厦门，每名基本员工每月工资、薪酬福利平均为
3500 元，管理人员平均为 5000 元。 
（2）门店装修固定资产购置费用、门店租金。平均每家门店租金约为
6000 元/月，装修布置费用及固定资产购置约为 80000 元。 
（3）宣传推广费用。需通过各种优惠促销、体验活动让顾客接触、适应、
喜欢上这种生活方式，为了加快资金回收，目标群体主要为 30 至 40 岁白领家
庭。第一年宣传大约需花费 10000 元，第二年为 35000 元，第三年为 60000
元，之后随着门店数量增加，平均每增加一家门店需增加 5000 元宣传费用。 
（4）累计折旧、摊销。固定资产采用直线法计提折旧，使用年限为 5 年，
无形资产用直线法摊销，使用年限为 15 年，期末无残值。假设固定资产为
2016 年 1 月采购。 
8.2.4 预计利润表 










 项目 2016 2017 2018 2019 2020
 一.营业收入  ¥1,620,000  ¥ 7,781,520  ¥ 21,010,104  ¥ 56,727,281  ¥  73,745,465
 减:营业成本  ¥ 1,425,600  ¥  6,614,292  ¥  17,648,487  ¥  47,083,643  ¥   58,996,372
          营业税金及附
加
 ¥    81,000  ¥    389,076  ¥   1,050,505  ¥   2,836,364  ¥    3,687,273
    销售费用  ¥    73,000  ¥    224,000  ¥     438,000  ¥     642,000  ¥      778,000
    管理费用  ¥    84,000  ¥    204,000  ¥     384,000  ¥     564,000  ¥      684,000
    财务费用  ¥         -  ¥          -  ¥           -  ¥           -  ¥            -
 二.营业利润  ¥  -43,600  ¥   350,152  ¥  1,489,111  ¥  5,601,274  ¥   9,599,820
 加:营业外收入  ¥         -  ¥          -  ¥           -  ¥           -  ¥            -
 减:营业外支出  ¥         -  ¥          -  ¥           -  ¥           -  ¥            -
 三.利润总额  ¥  -43,600  ¥   350,152  ¥  1,489,111  ¥  5,601,274  ¥   9,599,820
 减:所得税费用  ¥   -10,900  ¥     87,538  ¥     372,278  ¥   1,400,318  ¥    2,399,955
 四.净利润  ¥  -32,700  ¥   262,614  ¥  1,116,834  ¥  4,200,955  ¥   7,199,865







项  目 2016 2017 2018 2019 2020
流动资产
货币资金  ¥     8,438  ¥     40,529  ¥     109,428  ¥     295,455  ¥      384,091
应收帐款  ¥         -  ¥          -  ¥           -  ¥           -  ¥            -
存货  ¥     2,000 6,000¥       12,000¥       18,000¥       19,600¥        
流动资产合计  ¥    10,438  ¥     46,529  ¥     121,428  ¥     313,455  ¥      403,691
非流动资产
固定资产  ¥   119,963 553,208¥     1,416,416¥    7,859,624¥    9,484,930¥     
无形资产  ¥         -  ¥          -  ¥           -  ¥           -  ¥            -
非流动资产合计  ¥   119,963  ¥    553,208  ¥   1,416,416  ¥   7,859,624  ¥    9,484,930
资产合计  ¥   130,400  ¥    599,737  ¥   1,537,843  ¥   8,173,078  ¥    9,888,621
流动负债
应付账款  ¥     3,600  ¥     16,703  ¥      44,567  ¥     118,898  ¥      148,981
预收账款  ¥    16,875  ¥    162,115  ¥     437,711  ¥   1,181,818  ¥    1,536,364
应付职工薪酬  ¥    26,000 90,316¥      185,631¥      280,947¥      370,230¥       
应付税金  ¥         - -¥           -¥            -¥            -¥             
应交利息  ¥         - -¥           -¥            -¥            -¥             
应付股利  ¥         -  ¥          -  ¥           -  ¥           -  ¥            -
流动负债合计  ¥    46,475  ¥    107,018  ¥     230,198  ¥     399,845  ¥      519,211
长期借款  ¥         - -¥           -¥            -¥            -¥             
负债合计  ¥    46,475  ¥    107,018  ¥     230,198  ¥     399,845  ¥      519,211
实收资本       90,000 370,000      870,000       1,100,000     2,800,000      
资本公积            -             -              -              -               -
盈余公积            - 26,261       111,683       420,096       719,986        
未分配利润            -        96,457        325,962      6,253,138       5,849,423
所有者权益合计      90,000      492,718     1,307,646     7,773,234      9,369,410









项  目 2016 2017 2018 2019 2020
 销售商品、提供劳务收到的现金  ¥1,620,000  ¥ 7,781,520  ¥    21,010,104  ¥ 56,727,281  ¥   73,745,465
 收到的税费返还            -             -                 -              -                -
 收到其他与经营活动有关的现金  ¥        -  ¥         -  ¥             -  ¥          -  ¥            -
 经营活动现金流入小计  ¥1,620,000  ¥ 7,781,520  ¥    21,010,104  ¥ 56,727,281  ¥   73,745,465
 购买商品、接受劳务支付的现金  ¥1,199,500  ¥ 6,035,783  ¥ 16,987,642.36  ¥ 42,840,005  ¥   63,742,664
 支付给职工以及为职工支付现金  ¥  312,000  ¥ 1,083,786  ¥     2,167,572  ¥  3,251,358  ¥ 3,901,629.60
 支付的各项税费  ¥   70,100  ¥   476,614  ¥     1,422,783  ¥  4,236,682  ¥    6,087,228
 支付其他与经营活动有关的现金  ¥        -  ¥         -  ¥             -
 经营活动现金流出小计  ¥1,581,600  ¥ 7,596,183  ¥    20,577,997  ¥ 50,328,046  ¥   73,731,522
 经营活动产生的现金流量净额  ¥   38,400  ¥   185,337  ¥       432,107  ¥  6,399,235  ¥       13,943
 二、投资活动产生的现金流量：
 收回投资收到的现金  ¥        -  ¥         -  ¥             -  ¥          -  ¥            -
 取得投资收益收到的现金  ¥        -  ¥         -  ¥             -  ¥          -  ¥            -
    处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
 ¥        -  ¥         -  ¥             -  ¥          -  ¥            -
    收到其他与投资活动有关的现金  ¥        -  ¥         -  ¥             -  ¥          -  ¥            -
 投资活动现金流入小计  ¥        -  ¥         -  ¥             -  ¥          -  ¥            -
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产
支付的现金
 ¥  119,963  ¥   433,245  ¥       863,208  ¥  6,443,208  ¥    1,625,307
 投资支付的现金  ¥        -  ¥         -  ¥             -  ¥          -  ¥            -
 支付其他与投资活动有关的现金  ¥        -  ¥         -  ¥             -  ¥          -  ¥            -
 投资活动现金流出小计  ¥  119,963  ¥   433,245  ¥       863,208  ¥  6,443,208  ¥    1,625,307
 投资活动产生的现金流量净额  ¥ -119,963  ¥  -433,245  ¥      -863,208  ¥ -6,443,208  ¥   -1,625,307
 三、筹资活动产生的现金流量：
 吸收投资收到的现金  ¥   90,000  ¥   280,000  ¥       500,000  ¥    230,000  ¥    1,700,000
 取得借款收到的现金  ¥        -  ¥         -  ¥             -  ¥          -  ¥            -
 收到其他与筹资活动有关的现金  ¥        -  ¥         -  ¥             -  ¥          -  ¥            -
 筹资活动现金流入小计  ¥   90,000  ¥   280,000  ¥       500,000  ¥    230,000  ¥    1,700,000
 偿还债务支付的现金  ¥        -  ¥         -  ¥             -  ¥          -  ¥            -
 分配股利或偿付利息支付现金  ¥        -  ¥         -  ¥             -  ¥          -  ¥            -
 支付其他与筹资活动有关的现金  ¥        -  ¥         -  ¥             -  ¥          -  ¥            -
 筹资活动现金流出小计  ¥        -  ¥         -  ¥             -  ¥          -  ¥            -
 筹资活动产生的现金流量净额  ¥   90,000  ¥   280,000  ¥       500,000  ¥    230,000  ¥    1,700,000
 四、汇率变动对现金现金等价物影响  ¥        -  ¥         -  ¥             -  ¥          -  ¥            -
 五、现金及现金等价物净增加额  ¥    8,438  ¥    32,091  ¥        68,899  ¥    186,027  ¥       88,636
 加：期初现金及现金等价物余额  ¥        -  ¥     8,438  ¥        40,529  ¥    109,428  ¥      295,455
 六、期末现金及现金等价物余额  ¥    8,438  ¥    40,529  ¥       109,428  ¥    295,455  ¥      384,091
一、经营活动产生的现金流量：







第一阶段种子期融资（2014年 6月-2015 年 9月）：本阶段属于筹备期阶
段，投资 200万，由股东投入。资金主要用于公司注册、固定资产购置、公司
试营等。此阶段融资属于孵化期投资，目前资金已由主创团队提供。 
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附录四：微信公众号运营 
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